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为了表述的便利 ,本文将 2009 年 4 月 13 日中国国务院新闻办公室发表的《国
家人权行动计划 (2009 —2010 年)》简称为《行动计划》。
郭春镇 ,1974 年生 ,山东聊城人 ,厦门大学法学院教师 ,法学博士 ,硕士生导师 ,吉












素。1922 年 ,中国共产党就在其发表的《第一次对时局的主张》中 ,明确地
提出取消列强在华特权 ,保障人民各项政治自由 ,废止肉刑 ,承认妇女平等
权利等人权要求 ,并在领导工人运动的实践中提出了“争自由 ,争人权”的口
号。在抗战期间 ,还陆续出现了一系列的保障人权的规范 ,如 1940 年 11 月
的《山东省人权保障条例》、1941 年 11 月的《陕甘宁边区保障人权财权条
例》、1941 年 11 月的《冀鲁豫边区保障人民权利暂行条例》、1942 年 11 月的
《晋西北保障人权条例》、1943 年 2 月的《渤海区人权保障条例执行细则》
等。除了这些规范 ,在其官方媒体上 ,人权也是其公开力主的意识形态之











声中 ,就可扬帆直下 ,随大江东去 ,进入海阔天空的太平洋了。”本文对人权发展历程的
表述借鉴了他的比喻。参见唐德刚著 :《晚清七十年》,岳麓书社 1999 年版 ,第 7 页。
记工编著 :《历史年鉴 ·1901～1950》,吉林文史出版社 2006 年版 ,第 21 页。
胡以恕 :《反封侵犯人权 ,彻底肃清官僚主义毒害》,载《中国金融》1953 年第 2
期 ;赵德尊 :《黑龙江省人民政府发出关于对明水县公安局长李圃、副局长王德阳等侵犯
人权、殴打运输公司经理、股长的错误处理的命令》,载《黑龙江政报》1953 年第 2 期 ;于
天健 :《湖南安乡支行行长朱冠军严重违法乱纪侵犯人权 ,酷刑拷打干部》,载《中国金




















后 ,依郭道晖教授所言 ,在 1989 年 11 月 10 日中宣部理论局召开的一次有
关人权问题的小型专家座谈会之后 ,人权问题开始“解冻”⑥。由于国外人
权组织的一再“施压”,中共核心层批示要对人权问题进行深入研究 ,以回应
西方的挑战 ,这种研究不但必须 ,而且“紧迫”⑦。此后 ,国内法学界掀起了






董云虎 :《董云虎谈中国人权发展 30 年》,载《新京报》2009 年 1 月 11 日。
郭道晖、陶威 :《人权禁区是怎样突破的》,载《法学》1999 年第 5 期。







解读 ,提出“人权、自由的观念是相对的 ,具体的 ,是由不同国家的具体国情
决定的”, λυ“对中国来说 ,确保人民的生存权和发展权 ,是首要的也是最大
的人权保障”。λϖ 在此基础上 ,中国表达了对保障人权的积极态度 ,“世界上
任何一个国家的社会生活中 ,都会有侵犯人权的现象发生。重要的是政府
对这些现象采取什么态度。在我国的社会生活中也存在一些侵犯人权的现
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的官方白皮书。迄今为止 ,中国官方发表了一系列 30 余部事关人权问题的




























白皮书发表 10 周年回顾》,载《人权》2002 年创刊号。
《中华人民共和国外交部主要职责》第一条 ,中华人民共和国外交部网站 ,ht2


































理”,才便于从“技术上要求”。参见黄仁宇著 :《中国大历史》,生活 ·读书 ·新知三联书

















































µυ 从某种意义上说 ,在法律实施方面 ,我国存在着法律 (广义的法律 ,包括从宪法
到规章等各级规范)遭遇“潜规则”的现象。这表现在法教义学意义上效力位阶最低的
规范往往在现实生活被适用最多且最有实效 ,其结果就是“它没有宪法”(冯象著 :《政法




















一个进步。但稍加推敲 ,我们会发现 ,有些数字仅仅是数字 ,很难说它与对
权利的保障有直接的关系。比如 ,在对表达权的保障这一部分中特别规定








实施时间为 2009 —2010 年。然而 ,虽然该计划在客观上体现了政府的诚意
和决心 ,但似乎政府主观上并非为了体现诚意和决心而将计划的实施时间





是到 2010 年 ,如果《行动计划》自己单独搞一个“五年计划”,那各部委要单
独制定措施来配合它 ,这就太麻烦了。而现在定到 2010 年刚好可以和各个
部委自己五年计划中的目标和内容同步。µϖ 也就是说 ,相对于“十一五”规
划 ,《行动计划》处于“配合”因而也就是从属的地位。众所周知 ,“十一五”规
划是 2005 年 10 月 11 日中国共产党第十六届中央委员会第五次全体会议
建议、十届全国人大四次会议 2006 年 3 月 14 日表决通过的关于国民经济
和社会发展第十一个五年规划纲要的决议。规划的核心是“国民经济”和
“社会发展”,从其名称可以看到这主要是经济、社会方面的规划。从其内容

















马昌博、谢小红 :《人权计划 :让世界理解中国做了什么 ———专访“国家人权行
动计划”专家小组成员、中央党校国际战略研究所教授李云龙》,载《南方周末》2009 年 4
月 16 日。



















































方式来执行。公民社会 (Civil Society) ,也称为“市民社会”、“民间社会”,英

















[英 ]戈登 ·怀特 :《公民社会、民主化和发展 :廓清分析的范围》,何增科等编
译 ,载《公民社会与第三部门》,社会科学文献出版社 2000 年版 ,第 3 页。
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《社会团体登记条例》除了在第 11 条和第 13 条对成立社团的形式与实质条件
进行规定外 ,还特别在第 9 条规定“申请成立社会团体 ,应当经其业务主管单位审查同
意 ,由发起人向登记管理机关申请筹备”。这意味着将社团成立与否置于其业务主管单
位 ,一般而言为行政机关或被授权的事业单位的管制之下。
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权力机关之间及公民社会对权力机关的权力监督和制约对于《行动计划》从
“白纸黑字”的“法”到“活法”具有一定的积极作用。但如何使《行动计划》有
效地落实是其本身难以承载之重。在这方面 ,中国的人权保障仍然任重道
远。
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